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注
1 西表島エコツーリズム協会（ 1994年）『ヤマナ・カーラ・スナ・ピトゥ 西表島エコ
ツーリズム・ガイドブック』。
2 雑誌『ソトコト』（2001年6月号）木楽舎。
3   2005年9月7日、西表島エコツーリズム協会事務局長の井谷玄さんの言葉。
4   2006年2月27日に聞き取り調査をおこなった。
5   1998年6月2日、環境省報道発表資料「哺乳類及び鳥類のレッドリストの見直し
について」。
6   2007年8月3日、環境省報道発表資料「哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫類、貝類、植
物I及び植物IIのレッドリストの見直しについて」。
7   2007年8月24日に聞き取り調査をおこなった。























       This paper reports how the local people are enriching their environment to 
co-exist harmoniously with nature in the two remote inlands, Iriomote Island and 
Tsushima. They are inheriting traditionral wet-rice cultivation in Iriomote Island 
and reviving slash-and-burn farming in Tsushima in order to increase the amount 
of food resources the endangered wild cats eat. For further comparative analysis, 
we need discussion through the folloring perspectives: meaning of tradition, 
subsistence change or environmental history, folklore of plants and animals, 
movement of people.
